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ABSTRAK 
Kajian ini mengkaji tahap penerimaan kerja berautomasi di kalangan pegawai operasi 
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTK). Objektif-objektif kajian h i  
adalah untuk mengenalpasti; i)perbezaan tahap penerimaan penerimaan kerja 
berautomasi di kalangan Pegawai Operasi berdasarkim faktor-faktor demografi.ii) 
hubungan di antara sikap Pegawai Operasi dengan tahap penerimaan kerja 
berautomasi, iii)hubungan di antara kemahiran Pegawai Operasi dengan tahap 
penerimaan kerja berautomasi,iv)hubungan di antara latihardkursus pegawal penaksir 
dengan tahap penerimaan kerja berautomasi, v) hubungian di antara pengurusan atasan 
dengan tahap penerimaan kerja berautomasi .Satu set soal selidik yang terdiri danpada 
39 item bersekala likert telah dibentuk dan digunakan bagi mengukur maklumbalas 
responden terhadap pembolehubah bebas dan pembolehiubah bersandar. Pengumpulan 
data dibuat melalui soal selidik ke atas 155 Pegawai Operasi di Negeri Selangor , 
Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Sebanyak lima 
hipotesis telah dibentuk di dalam kajian hi. Analisis statistik yang digunakan ialah 
kekerapan, Min, mod, sisihan piawai, ujian-t, Analisis Vanans Sehala (One way 
ANOVA) dan korelasi Pearson (Pearson r). Hasil kajiim menunjukkan bahawa tahap 
penerimaan kerja berautomasi di kalangan responden secara keseluruhannya adalah 
sederhana dan bergerak ke arah positif. Kajian h i  jiuga menunjukkan; i) terdapat 
perbezaan tahap penerimaan penerimaan kerja ber;automasi yang signifian di 
kalangan Pegawai Operasi berdasarkan ciri-ciri demografi, iaitu kumpulan jawatan, 
umur dan menghadiri kursus kecuali jantina, kelulusan akademik, tempoh berkhidmat 
dan pemilikan komputer peribadi (PC).ii) hubungan yang signifiian di antara sikap 
Pegawai Operasi dengan tahap penerimaan penerimaan kerja berautomasi,iii) 
hubungan yang signifkan di antara kemahiran Pegawai Operasi dengan tahap 
penerimaan penerimaan kerja berautomasi, iv) hubungan yang signifkan di antara 
latihan atau kursus Pegawai Operasi dengan tahap penerimaan kerja berautomasi, v) 
tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan atasan dengan tahap 
penerimaan kerja berautomasi. 
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